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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Л8'-туальность темы нсследован11я . С развнтием в Россин ры1юч11ых от­
ношений . расширением глобалюационных процессов и усилением конкурен­
ции во всех сферах деятельности исключительную актуальность пр1юбrL-тает 
11сследованис информацнонного пространства финансового учета во взаимосвя­
зи с исполыуемым11 между11арод11ыми стандартами финансовой отчст1юст~1 . В 
экономической литературе рассматриваются проблемы внедрения междуна­
родной системы фю1ансовой отчетности , в то врем.я как исследование соврс­
мешюй российской системы финансового учета и се соответствия интернацио­
нальной практике почти не производится . Да и сама интернациональная теория 
и практика организации и методологии финансового учt.'Та исследована в не­
достаточной степени. Очень важно установить цели, на которые 11аправлсны 
международные и национальные стандарты, и то, как они реализуются соответ­
ствующей учетной системой. При этом 11собходимо обращать внимаш1с, как 
разнообразные социальные, политические и экономические условия влияют на 
реализацию идей в области бухгалтерского учета и его практическую организа­
цию. Это положение наиболее важно в России, когда необходимо учитывать 
как новые условия рыночной экономики, так и накопленный традиционный 
опыт производственной направленности бухгалтерского учета, т.е . очень важно 
разработать систему финансового учета, адекватную рыночной экономике, а не 
просто внедрять Международные стандарты финансовой отчетности, не изме­
нив систему учета, выбрать соответствующее направление, наиболее характер­
ное для России, исходя из 11акопленноrо опыта и стоящих перед финансовым 
учетом 1адач. 
Актуальность данной научной проблемы определила тему. цели и задач11 
настоящего исследования, структуру диссертационной работы, а также направ­
ления использования полученных результатов. 
Степень разработанности проблемы. Особенности применения 111пср ­
национальной модели финансового учета исследовались в трудах ученых, сре­
ди которых наибольший вклад внесли Д. Алсксандер. О. Амат, Г . Бе11со11. Л . 
Бернем, Г . Блайконош. Д. Блейк, А . Бриттон , Фр. Вердьер, Л . А. З11макова, :J. 
гар:ш, П. У·1йтон, Т Хоrшу,1. К . Хулле , И.Ф. Шер. О. ш~ш"1е11бах. Ф. Шмидт, Е. 
Шнсlt.щ;р 11 .;.tp. 
Процессы ~1сжду11арод11оii ста11дартиза111ш ф11на11сового учета рассматр11-
вались в трудах отечествсrшых и зарубежных учсвых 11 11ракт11ков. В частности, 
1ТОЙ проблеме 11освящсны работы Ю.Л . Бабаева. Й . Бстгс, С.Дж. Броада. В . В. 
Всрнтуа. Т.Н. Всссловой, Т .С. До111111ка, Т.Ю. Дружиловского. Н.Н. Илышсвой. 
А .В . Качалина. А. Н . Ки111.1ова, В.Я . Кожшюва. А .Ч . Литт.по11а. А.И . Ма..1ых11-
11ой, Н.Л. Маре11кова, М.Ю. Медведева, К. Мсллевица, Е.А. М111иковского. В.Ф . 
Палия, С.Б. С'альтера, Я.В . Соко.1ова . В .А . Tepexoвoii. Д. Форрсстера, Н .Н . Ха­
хоновой. Т.Г . Шсшуковой 11 др . 
Становление 11 развитие сди1ю1·0 1111формащю11ного пространства фушс­
щюнирова1шя финансового учета 11 связа1111ыс с зп1м проб,1смы рассматрива­
лись в трудах А. А1111пова, Х . Андерсона. А . Аnчерча, АЛ. Бархатова, Л.А. 
Бернстайна. И .Н . Богатой. Ф . Ф. Буты1ща, Л.Л. Горсцкой, С.Дж. Грея . А .А . До­
до11ова. Ф.Е . Езерского, К. Жукова. В . В. Кова..'1ева. Г. Е . Крох11чсвой, Д. В. Кур­
ссева , Н .Т. Лабынцсва. В.А . Маздорова, А. Мазуренко. Е.И . Муругова, Б.Е . 
Н1щ.'1за, К . Ноубса. Ф. Обербринкманна. О .М . Островского, В . В . Панкова. Д.А . 
Панкова, М.Л. Пятова, О.В . Рожновой, Дж. С11гсл, Я . В. Соколова. Т.А . Сто.1бу-
11овой, В .И . Ткача. А.Н. Хор1ша, Дж. Шим, А.Н . Щемелева, А. Энтховсна и .:tp. 
Однако комплексу вопросов, связанных с особс11ностям11 пр11мснеш1я 1111-
тер11ац11оналыrой модсш1 финансового учета в Росси11. еще нс уделено должно­
го вш1ман11я . 
Цель к задачи диссертационной работы сводятся к выяв.1е11ию ос11ов-
11ых пр1111ципов построения 11 организации финансового учета в интер11ацио­
на..1ыюй МОДС.1И произво;:tствсшюй OПТllKJl 1 и ада11ташш се к росс1tйским усло­
виям для совсршснствован11.я системы фи11а11совоrо учета в России. 
Д.'lя достижения поставлсшюй цели в д11сссртаuиошюм 11сслс;~ова11и11 
прсд.1агастся решение следующих задач: 
на базе анатпа фу11кшюш1рован11.я мсж11ацио11апьных бухгалтерских 
с11стсм сформулировать пршщипы 11 выявить систему показателей. характср11-
»ующих 11ац~ю11алы1ую учетную систему. и обобщить модсл~1 наurюнальных 
сисrем ф1111а11совоrо учета в ра·1рс'3е оптик : 
Н tiyx1a.· r1~fК.'KOM )''IC"lt -1~(1МШf c<(1Jll11t::J.J1 llШIMll . l\.' ll С.: CO);,t:\llll~Ч IL liilIOH (' 'IC"t t}H 11 Q)IЫЧ ~\.l li\ OПpt'."l(ilCllllYIO 0()11 · 
..:1н:.ан1tю : фitttdtH""Oнyм. 11Р,Ш'JМС'ЦС18<НН:. ю н . 1р . 
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разработать интер11аuио11аль11ую модель фи11а111.:овоrо учета 11ро1ввод­
стве111юй оnт11к11; 
предложить макет структурированного рабочего плана счетов и разра­
ботанную на его основе методику орга11111аuии учета по сегментам 11 видам дея­
тельности для интернациональной модели; 
сконструировать и апроб11ровать макет плана счетов бухгалтерского 
учета производственной 01пик11 для росс11йских условий; 
разработать и апробировать стандарты предпр11ятия «Финансовый 
учет - производственная оптика» и «Организация контроля в финансовом уче­
те производственной оnтикю). 
Предметом исследования является совокупность теоретических и мето­
дических вопросов, связанных с формированием и применением интернацио­
нальной модели финансового учета производствешюй оптики в России. 
Объекrом диссертацио11ноrо исследования явились предприятия с различ­
ными видами деятельности, по материалам которых исследовались классификаци­
онные признаки традиционной и интернациональной моделей финансового учета. 
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных специалистов, законодателы1ые и нормативные 
акты Росс11йской Федерации, отечественные и международные стандарты , ме­
тодические указания и инструкции. аналитические и и11формацио1шые мате­
риалы, регламентирующие вопросы бухгалтерского учета и составления отчет­
ности, традиционные и интернациональные модели финансового учета. 
В процессе написания диссертацин. сбора и обработки информации ис­
пользовались такие общенаучные методы познания, как системность 11 ком­
плексность. анализ и синтез, моделирование, сравнение, формализация, анкст11-
рование. исторический и логический подходы получения доказательств, аргу­
ментация новых положений диссертации. 
Тема и содержание диссертацни оnюсятся к области исследования научной 
специальности 08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика)) (раздел 1 «Бухгал­
терский учет и ')Кономический анализ». подраздел 1.6 «Регулирование и стандар­
тизаu11я правил ведения бухгалтерского учета, формирования ~С'ПJЫХ да1111ых», 
подраздел 1. 7 «Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответст­
вие международным стандартам» паспорта номенклатуры сnсш1аль11ости) . 
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Инструментарно-методический аппарат работы сформирова11 на ос110-
ве принципов и методических подходов. связа1шых с использованием общена-_ 
учных методов проведенЮ1 системных исследований, анализа и синтеза, логи­
ческого и сиrуационного анализа, частных методов экономических наук, в т.ч . 
обобщения проведенных а11кетных исследований, субъектно-объектного под­
хода, историко-генетического анализа, детерминированного и стохастического 
факторного анализа, моделирования. элементов математических методов ис­
следованюr операций, группировок, классификации, сравнения и др. Этот инст­
рументарно-методнческий аппарат приме11J1ЛсJ1 в различных комбинациях 11а 
всех этапах разработки проблемы в зависимости от цели исследования и ре­
шаемых задач. 
Информационно-эмпирическа11 база исследования сформирована об­
зорно-аналитическими справками, полученными по результатам анкетного об­
следования 42 предприятий, информационными иtпернет-ресурсами, 1111форма­
цией регистров бухгалтерского учета и отчетности коммерческих предприятий 
Ростовской области, авторскими разработками в области финансового учета 
производственной оптики. 
Рабоча11 гипотеза исследоаанн11 основана на том_ 'ПО внедрение в Рос­
сии интернациональной модели финансового учета производственной оптики, 
основанной на применении струкrурированноrо рабочего плана счетов, органи­
зации учета по сегментам и видам деятельности, одtюкратном определении фи­
нансового результата, единой бухгалтерии, позволит эффективно уnрамять ре­
сурсным потенциалом предприятия. 
Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Создание единого информационного пространства финансового учета и 
отчетности требует реше11ия комплекса задач по обеспечению процесса управ­
ления на всех уровнях транспарентной и релевантной информацией, основан­
ной на применении интернациональной модели финансового учета в России. 
Для выявления, в каких оптиках происходит формирование и функционирова­
ние интернациональной модели, а таюке в цeJ1J1x создани• рациональной систе­
мы управленюr финансовым положением предприяТЮ1 проведен сравнительный 
анализ ме:жнаuионапьных бухгалтерских систем с учетом экономической базы 
плана счетов, цели и концепции учетной системы. теоретической базы системы. 
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регу1шрования бухгалтерского учета, количества используемых способов 011ре­
де;1ения прибъши, основных идентификационных раз.1ичий уче111ых систем. 
2. Исследование особенностей построения и совершенствования интерна­
циональной модели финансового учета в России должно строиться на обоб­
щающей :-.~одели национальных систем бухгалтерского учета, включающей ос­
новные идеюификационные признаки акпmов, обязательств, капитала, дохо­
дов, расходов, остатков производственных ресурсов и резу.1ьтатов, что необхо­
димо для выявлеш1Я адаптивных возможностей элементов систем бухгалтер­
ского учета других стран. 
3. Исследование интернациональной модели финансового учета произ­
водственной оптики как наиболее близкой для российских условий позволит 
выявить рациональные пуrи для создания оптима..1ъпой системы управления 
ресурсным потенциалом отечественных предприяn1й. 
4. Проведение реорганизации плана счетов це;~ссообразно проводить на 
основе модульного принципа организации, использования структурирова1шЬL'{ 
рабочих планов счетов и методики организации учета по сегментам и видам 
деятельности в це.1ях многовариантного определения финансового результата и 
обеспечения контроля и управления ресурсным потенциалом на базе использо­
вания инструментов бухrа..~тсрского 1шжиниринга . 
5. Организация системы финансового учета производственной оптики на 
базе соответствующей интернациональной модели финансового учета в целях 
создания рациональной системы учета и анализа испо.1ьзования ресурсов обу­
словливает разработку стандартов предприятая ((Финансовый учет - произ­
водственная оптика» и «Организация контроля в финансовом учете производ­
ственной оптики» как основы эффе1:1.-тивной организации экономики. 
Научная новизна д11ссертациою1ого иссдедов~tи11я состоит в разработ­
ке теоретико-!\fетодических подходов к выявлению основных особенностей 
принципов построения и организации финансового учета в интернациональной 
модели производственной оптики, опенке , анализе и применении интернацио­
на..rrьной модели финансового учета в России . 
Научная новизна исследования подтверждается следующи.\Ш результатами: 
1. Уточнены существующие межнациональные бухrалтсрсю1е систе\.!Ы и 
их основные классификационные признаю1 . В результате сравпитсльного ана­
лиза межнациональных бухгалтерских систе~ по основным классификацион-
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ным признакам определено, что формирование и функционирование интерна­
циональной модели финансового учета происходит в двух основных оптшсах: 
производственной (Германия, Россия, Австрия, Голландия и др.) и финансовой 
(Франция, Ангшщ Канада, Япония, США и др.) . 
2. Обоснована авторская позиция по группировке национальных систем 
бухrалтерскоrо учета в единую модель, предполагающую 9 идентификацион­
ных признаков, позволяющую систематизировать и выделmь две основные оп­
тики : производственную, направленную на управление затратами по центрам 
возникновения затрат и ответственности, и финансовую, ориентированную на 
управление финансовым положением, - для определения специфИ':!еских осо­
беююстей основных: национальных учетных систем. 
3. Сформирована интернациональная модель финансового учета произ­
водственной оптики, идентифицирующая интегрированную и элементно­
централизованную системы комплексом признаков (представители, принЦШIЫ, 
ориентация и концепция учета, единая бухгалтерия, монистический план сче­
тов, отражение в учете затрат, доходов и результатов, учетно-контрольные точ­
ки, структурированный рабочий план счетов), в целях создания рациональной 
системы управления ресурсным потенциалом предприятия . 
4. Предложен макет структурированного рабочего rшана счетов, строящего­
ся на системе субсчетов и аналитических счетов, модульном принципе организа­
ции, системе учетно-контрольных точек, в целях многоварна.нтного определения 
финансового результата, обеспечения контроля и управления ресурсным потен­
циалом предприятия на базе использования инструмешов бухгалтерского инжи­
ниринга, а также методика организации учета по сегментам и видам деятельности, 
характеризуемым основополагающими бухrалтерскими принципами, показателя­
ми, учетными механизмами, отчетн0С1Ью, анализом, контролем и принимаемыми 
решениями, в целях создания рациональной системы учета ресурсов. 
5. Разработаны теоретические положения и практические рекомендации 
по формированию плана счетов производственной оптики, включающего раз­
делы: балансовые счета, счета Затраты-доходы-результаты, отражающие счета, 
счета производственного учета, алгоритмы обработки информации, учетно­
контрольныс: точю1, -- в целях создания рациональной системы финансового и 
управленческого учета. 
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6. Разработан стандарт предприятия «Финансовый учет - производственная 
опrика>>, вюnочающий такие разделы, как счета производственной оптики, меха­
низм реrулирова1шя ценовой конъюнктуры, система контроля. Таким образом, 
обеспечивается получение и использование в управлении показателей в разрезе 
внешних и внyrpemrnx сегментов деятельности, це1пров возникновения затрат и 
функции создания стоимости. Кроме того, разработан стандарт «Организация кон­
троля в финансовом учете производственной оmики», ориентированный на систе­
му объектов: предприятие, внешние и внутренние сеrмеrпы, сегменты стратегиче­
ской активности, виды деятельности, цепочки создания стою.юсn1 продукта, харак­
теризуемьrе Шiституциопальными требованиями, контрот~руемыми показателями, 
контролъны!'.rn механизмами, результатами коюроля, отчетностью и принимаемы­
ми решениями, - с целью создания рациональной учетной системы. 
Теоретическая зпачпмостъ иссдедования сводится к систематизирован­
ной разработке кошшекса вопросов, формирующих понятия ШIТернациональной 
модели финансового учета производственной оптики в сравнении с традиционной 
СИ(.'Темой бухгалтерского учета в России. Разработан комплекс моделей, таких как 
модель национальной системы финансового учета, интерпационалъnая моде.1Ь 
финансового учета производственной оптики, а также методика организации уче­
та по сегментам и видам деятельности, макеты структурированного рабочего пла­
на счетов и rшана счетов бухгалтерского учета производственной оrrrики; созданы 
стандарты предприятия «Финансовый учет - производственная оптика» и «Ор­
ганизация контроля в финансовом учете производственной оптики», обеспечи­
вающие функционирование эффективной системы фШiансового учета. 
Практическая значимостъ исследования сводится к реализации основ­
ных положений по реорганизации плана сче'IОВ финансового учета, формиро­
ваюпо системы финансового учета производственной оптики, организации фи­
нансового контроля. В этом аспекте могут исnо:~ьзоваться следующие nрактп­
чесю1 апробированные разработки диссертанта: 
макет структурированного рабочего плана счетов; 
методика организации учета по сегментам и видам деятельности; 
макет плана счетов бухгалтерского учета производственной оптики; 
стандарт предприятия «Финансовый учет - производственная оrпика»; 
с-rандарт предприятия «Организация контроля в финансовом учете 
производственной оптики». 
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Апробация работы. Основные положения диссертационного исследова­
ния были доложены на межвузовских научно-практических конференциях, со­
стоявшихся в 2004-2007 годах. Разработанные модели, методики, стандарты и 
методические положения внедрены в производственно-хозяйственную деятель­
ность ООО «Югаудит», ОАО «Ростовкнига», ООО <<Радуга>>. 
Полученные результаты исследования также используются в учебном 
процессе РГЭУ «РИНХ» при подготовке специалистов по специальности 
08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ, аудип>, при чтении учебной дисциплины 
«Бухгалтерский (финансовый) учеп>. 
По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ общим объемом 
8,25 п.л., в то!М числе монография. 
Логическая струкrура п объем диссертации. Диссертация состоит из вве­
дения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 228 ис­
точников. Работа включает 3 таблицы, ·18 рисунков, 17 формул и 21 приложение. 
Диссертация им:еет следующую структуру: 
Введение 
Глава 1. Современные системы финансового учета и их характеристики 
1.1. Сравнительный анализ межнациональных бухгалтерских систем 
1.2. Основные системообразующие позиции национальных систем бухгалтер­
ского учета 
1.3. Обобщеm1е моде,1ей национальных систем фЮ!ансового учета в разрезе оmик 
Глава 2. Принципы построения и организации интернациональной модели 
финансового учета производственной оптики 
2. 1. Анализ :инrернациональной модеJШ финансового учета производственной оmики 
2.2. Макет структурированного рабочего плана счетов и его построение 
2.3 . Совершенствование методики учета по сегмептам и видам деятельности 
Глава 3. Разработка системы финансового учета и кояtроля производствен­
ной оптики д.'1Я российских предприятий на базе интернациональной модели 
3 .1. Реорганизация плана счетов финансового учета 
3.2. Формирование системы финансового учета производствеююй оrrrики 
3.3. Построение системы финансового контроля 
Заключение 
Биб:1пографпческий список 
Пр1шожения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Логическая структура и содержание диссертации отражают решение трех 
групп проблем, каждой из которых посвящена отдельная глава работы. 
Первая группа проблем связана с изучением единого информационного 
пространства функционирования финансового учета. Системность исследова­
ния основана па том, что при расс:-.ютрении состояния и развития фm1апсового 
учета в России в целях его совершенствования необходимо разделить процесс 
исследования на три уровня : межнациональные, национальные и российская 
системы учета. 
Первая проблема -- проведение сравните;~ьного анализа межнациональ­
ных учетных систем . 
Автор дополнил ранее проведенные результаты подобных исследований 
тремя учетными система:-.fи - южноамериканской, исламской и Систе~юй на­
циональных счетов - и семью классификационными при·шаками: концепция 
учетной системы, теоретическая база системы, регулирование бухгалтерского 
учета, идентификационные разmrчия учетных систем, виды деятельности, фор­
мирование систем управленческого учета, формирование интернациона.;1ьной 
модели. Сводные результаты проведенного сравнительного анализа межнацио­
нальных учетных систем представлены 13 классификационными признакаJ.1и и 
9 подпризнаками . 
Проведенный сравните.Тhный анализ межнациональных бухгалтерских 
систем позволил установить основные идентификационные различия между 
ними: юр1щическая основа системы, способ финансирования, налогообложе­
ние, уровень инфляции, экономическая база, политические связи . 
По результатам сравнительного анализа межнациональных бухгалтерских 
систем (Европейского Союза, англосаксонской, французской, Африканского 
экономического совета, ООН, Международного комитета стандартизации уче­
та, южноамериканской, исламской, Системы национальньLх счетов, стран Вос­
точной Европы) 110 основным классификаuионпым признакам (год основания 
соответствующей учетной системы; количество стран, формирующих систему; 
виды используемых бухгалтерий; экономическая база плана счетов; цель учет­
ной систс!.1ы; концепция учетной системы; теореnrческая база системы; реrу­
лирование бухга..~тсрского учета в рамках учетной системы; количество исполь-
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зуемых способов определения финансового результата; идентификациоННЪiе 
раз.:шчия учетных систем; виды деятельности; формирование систем УJIРавлен­
ческого учета; формирование mпернациональной модели) установлено, что 
формирование интернациональной модели финансового учета происходит в 
двух основных оптиках : производственной (Германия, Россия, Нидерланды) и 
финансовой (Франция, Англия, США). 
Вторая проблема - определение специфических особенностей основных 
национальных учетных систем. 
Исследование национальных систем бухгалтерского учета проводится 
диссертантом для выявления в.лияния на организацию и методику бухгалтер­
ского учета основных культурных особенностей и традиций в сфере бухгалтер­
ского учета; установления основных различий в организации финансового уче­
та (учет активов, обязательств, капитала, доходов, расходов, остатков произ­
водственных ресурсов, результатов); установления общих черт (использование 
интернациональной модели финансового учета) и их rpymmpoвкa (производст­
венная и финансовая оптики); совершенствования российской системы финан­
сового учета в соответствии с накопленным опытом, социальными и бухгалтер­
скими ценностями в рамках действующей бухгалтерской системы . 
Разработка обобщающей модели национальных систем финансового учета 
проводилась автором с учетом основных идентификационных признаков нацио­
нальных систем России, Австралии, Бразилии, Франции, Китая, Германии, Япо­
нии, Нндерлаидов, Швеции, Швейцарии, ОАЭ, Великобритании, США, Канады. 
Для характеристики национальных систем бухгалтерского финансового 
учета диссертантом установлено 9 классификационных признаков, вкточаю­
щих около 100 подпризваков, отражающих сущность бухгалтерского финансо­
вого учета: методы отражения и оценки активов, методы учета обязательств, 
методы учета и защиты каmпала, подходы к отражевшо доходов, учет расхо­
дов, отражение и оценка остатков производственных ресурсов, методы опреде­
ления результатов . 
В части учета расходов, производственных запасов, определения финан­
сового результата разработанная обобщающая модель национальных систем 
бухгалтерского учета позволяет систематизировать национальные учетные сис­
темы также на две основные оrпики : производствеНН)'Ю (Россия, Германия, Ки­
тай, Нидерланды) и финансовую (Австралия, Бразилия, Франция, Япония, 
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Швеция, Швейцария, ОАЭ, ВелИI<обритания, США) . При этом в производст­
венной оптИI<е акцент делается на управление затратами в разрезе центров воз­
никновения затрат, а в финансовой - на управлеJШе финансовым положением. 
Вторая группа проблем связана с исследованием принципов построения 
и организации финансового учета в интернациональной модели производствен­
ной оптики . 
На основе сравнительного анализа единого информационного простран­
ства финансового учета автором разработана интернациональная модель фи­
нансового учета производственной оптики (таблица 1). 
Интернациональная модель финансового учета производственной оптики 
подразделяется на две системы: ивтеrрированная система производствешюй оп­
ПООI и злеменrно-централизованная система производственной оIПИКИ. 
Для обеих систем производственной оптики характерным является ис­
пользоваJШе соответствующей системы счетов с детальной производственной 
ориентацией и обеспечение учета по видам деятельности. 
Однако между ними существуют и различия: в интеrрированной системе 
производства - внуrризаводские подразделения (цех.и, участки, бригады, изде­
лия) с обеспечением информацией подразделений, находящихся на внуrриза­
водском хозрасчете; в злеменпю-цевтрализованной системе - центры возник­
новения затрат с обеспечением управления производственной деятельностью на 
базе использования инструментов конrроллинrа. 
Указанные системы интернациональной модели характеризуются 11 
идентифицируемыми позициями: 
- страны-представители соответствующей системы; 
- принципы учета, используемые в ракурсе производственной оптики ; 
- организация и функционирование единой бухгалтерии; 
- ориентация системы учета; 
- концепция финансового учета производственной оптики; 
- монистическая ориентация плава счетов; 
- основополагающие учетные позиции отражения затрат; 
- учет доходов; 
- отражение финансового результата; 
-учетно-контрольные точки; 
- структурированный рабочий план счетов. 
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Разработанная автором интернациональная моде;~ь финансового учета 
производственной оптики имеет целью создание рациона.;~ьной системы 
управления ресурсным потенциа;~ом предприятия. 
Структурированный ман счетов интернациональпой модели финансо­
вого учета позволяет организовать учет затрат по видам деятельности и резко 
расширяет возможности управленческого учета, одновременно сокращая его 
трудоемкость, что подтверждается системой рекомендуемых к использова­
нию субсчетов и анашпических счетов. 
Автором построен макет структурироваmюго рабочего плана счетов 
интернациональной модели финансового учета. В макете диссертант предла­
гает использовать следующие субсчета и аналитические позиции : 
- субсчета 1-го порядка «Внешние сегментьш; 
- субсчета 2-го порядка «Сегменты стратегической активности»; 
- субсчета 3-го порядка «Внутренние сегменты»; 
- субсчета 4-го порядка «Виды деятельности»; 
- аналитические счета 1-го порядка «Подразделения предприятия»; 
- аналитические счета 2-го порядка «Изделия, заказы, узлы и т.д.»; 
- аналитические счета 3-го порядка «Функции создания продуктю>; 
- аналитические счета 4-го порядка «ЭлсмеlПЪI затраn>. 
Макет структурированного рабочего мана счетов представлен пятью 
основными позициями: балансовые счета, счета Затраты-доходы-результаты, 
учетно-контрольные точки, определение результатов, контроль на базе ис­
пользования инструментов бухгалтерского иmкиниринга. 
Балансовые счета представлены в макете структурированного рабочего 
плана счетов шестью разделами : основные средства и внеоборотные активы; 
производственные запасы ; денежные средства; расчеты ; кредиты и финанси­
рование ; капитал и резервы . 
Счета Затраты-доходы-результаты сформированы тремя разделами: 
расходы по элементам, доходы, финансовые результаты. 
В предлагаемом макете структурированного рабочего плана счетов ми­
нимальное количество учетных поз~щий составляет 336 контрольных точек (8 
структурных позиций, 42 контролируемых показателя в виде балансовых сче­
тов, счетов Затрат-доходов-результатов). Их общее коШfЧество определяется 
размерностью организапии (количество сеrмеюов, внуrреmш:х подразделений, 
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функций создания продукта, количество используемых э,1е-ментов или статей 
за-трат), что составляет в среднем 3000-3500 учетно-кошрольных точек. 
С1"руктурированный рабочий план счетов позво.1Яет определить финан­
совый результат четырьмя способами. 
Первый способ - сальдированный метод: сальдо активных счетов :-ш­
нус сальдо пассивных счетов (по внешним сегмента:.t, по сегментам рынка, 
по видам деятельности). 
Второй способ - · по чистым активам: чистые активы на конец периода 
минус чистые активы на начало периода (по внешним сегментам, по сегмен­
там рьшка, по видам деятельности). 
Третий способ : экс1шуатационный результат = доходы - за1Раты ± из­
менение запасов производственных ресурсов за период (по субсчетам 1-4 
порядка; по аналитическим счетам 1-4 порядка). 
Четвертый способ: хозяйственный результат = эксплуатационный ре­
зультат± результаты по прочей деятельности (по субсчстам 1, 2, 4 порядка). 
Последний модуль макета С1"рук-гурированного рабочего ш1ана счетов 
обеспечивает проведение КОН1РОЛЯ использования ресурсов предпрИЯ11iЯ с 
помощью инСJрументов бухгалтерского инжиниривrа. 
Рашюнальная учетная система должна обеспечить предприятие инфор­
мацией в разрезе сегментов и видов деятельности и определяться соответст­
вующими бухгалтерскими принципами, системой учитываемых ф1шансовых 
показателей, рекомендуемыми к использованию учС111ыми механиз:.1ами, по­
СJроенными на пршщипах финансового и бухгалтерского инжиниринга. 
Автором разработана и апробирована методика организации учета по сег­
ментам и видам деяте.:rьности для mrrернациональной модели на основе структу­
рированного рабочего плана счетов, ю1еющая це:rью создание рациона.~ьной 
системы учета и анализа использования ресурсов в разрезе видов деятельности. 
В методике представлены следующие виды деятельности: 
- Субсчета l-1·0 порядка «Внешние сегменты»: географические, потре­
бительские. 
- Субсчета 2-го порядка «Сегменты СJратегической активности»: новые 
рьшки, инновационные изделия и услуги . 
- Субсчета 3-го порядка «ВнУ1Ренние сегменты»: центры возникнове­
ния затрат, цен1Ры ответствеююсти, бизнес-сегменты. 
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- Субсчета 4-го порядка «Виды деятельности»: основная, инновацион­
ная, реорганизационная, внешнее управление, доверительное управление 
собственностью, совместная деятельность, спонсорская деятельность и др . 
Метошnса организашm учета по сегмеmам и видам деятельности харак­
теризуется 8 разделами: основополагающий пршщип; бухгалrерские принципы; 
система учитываемых финансовых показателей и показателей собственности; 
рекомендуемые к исполъзованшо уче111ые механизмы; сеrменrарная отчет­
ность; сегментарный анализ; сегментарный контроль; приюrrnе решений. 
ТретLя группа проблем связана с исследованием особенностей при­
менения интернациональной модели финансового учета в России в целях 
создания эффективной системы финансового учета, обеспечивающей рацио­
нальное использование ресурсов и потенциала предприятия. 
По данным проведенного анкетного обследования 42 предприятий по­
лучена следующая картина использования моделей финансового учета. 
Основная масса предприятий использует традиционный метод органи­
зации финансового учета на базе комбинаций статей и элементов затрат с 
двух-, трехкратным определением себестоимости продукции (проиэведенной, 
отгруженной, реализованной). Часть предприятий органиэует финансовый 
учет на базе финансовой оптики с использованием тридцатых счетов, при 
этом для этих предприятий характерна интеграция финансового и налогового 
учета. Кроме того, имеются предприятия, организующие финансовый учет 
производственной оптики с использованием тридцатых счетов, сбором затрат 
в разрезе функций и центров возникновения затрат. 
Автором разработан и апробирован макет плана счетов бухrа..1терского 
учета проиэводственной оптики для российских предприятий (таблица 2). 
Макет состоит из шести модулей, групmrрующих счета и способы об­
работки информации. 
Первый модуль: балансовые счета 1-6 разделов («Основвые средства и 
внеоборотные акnшьш, «Производственные запасы», «Денежные средства», 
«Расчетьш, «Кредиты и финансирование», «Капитал и резервы»). 
Второй модуль: «Затраты-доходы-результаты». 
Третий модуль: «0rражающие счета>>. 
Четвертый модуль: «Счета производственного учета». 
Пятый модуль: «Аm·оритмы учета затрат, доходов и результатов . 
Шестой модуль: «Учетно-контрольные точки» . 
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Алгоритм учета затрат, доходов и результатов разрабатывается отдель­
но дл.11 финансового и управленческого учета и пооволяет автоматизировать 
учетные операции. Алгоритм учета затрат на производство и определения 
фи11а11совых результатов включает следующие итерацни. 
Первый шаr: идентификация затрат, включаемых в затраты, или капи­
тализируемых идентифицируемых расходов (затраты, формирующие статьи 
баланса). 
Второй шаг: отражение расхода материалов. 
Третий шаг: отражение расхода оплаты труда. 
Четвертый шаг: отражение отчислений на социальное страхование. 
Пятый шаг: отражение амортизации. 
Шестой шаг: отражение прочих расходов. 
Седьмой шаг: формирование свода затрат на производство. 
Восьмой шаг: отражение в учете доходов . 
Девятый шаг: отражение в учете изменения остатков производствен­
ных ресурсов за период. 
Десятый шаг: определение и списание фактической себестоимости реа­
лизованной продукции . 
Одиннадцатый шаг: определение и отражение в учете фина11сового ре­
зультата. 
Разработанный и апробированный макет плана счетов бухгалтерского 
учета производственной оптики имеет целью создание рациональной систе­
мы финансового и управленческого учета. 
Разработанный диссертаmом стандарт предприятия «Финансовый учет 
- производственнм оптика)) состоит из разделов и получаемых показателей, 
используемых в управлении (таблица 3). 
Получаемые показатели включают: 
а) финансовые результаты - всего, в т.ч. в разрезе внешних сегментов. 
сегментов стратегической активности, бизнес-сегментов; 
б) затраты и себестоимость: ценtры возникновения заtрат. функции 
создания стоимости; 
в) собственность (чистые активы) - всего, в т.ч. в разрезе внешних 
сегментов, сегментов стратегической активности; 
г) собственность (чистые пассивы) - всего и в разрезе контролируе­
мых подразделений . 
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Одной из ос1юв11ых особс1111остей ф111ш11сового учета rrro11·1вoдcшc11-
1юii оптики является возможность оргашва1111и учета 110 функциям . ч10 ст­
дает возможность упrавлсю1я щ~11ам11. 
Стандарт предприятия нФ11на11совый учет -· - nrон1вод\."ТВе111шя 01п11ка1> 
состоит 111 четырех ращелов: основа финансового учен. счета про111водст1:1С11-
11ой оптик11. мсхашпм регул11ровашrя ценовой ко11ъю11к1уры, систе~1а ко11тро,1я. 
Основой ф11ш111сового учета nроюводствс111юй оmнки выступает а11а:111-
т11чсс~.:ое управ:tе1111е затратами, фшщ11совьt!l.!И ~ультатами и собствешюстью. 
Счета nроюводствснной оnт11ки включают счет 90 «Продаж1т с детали­
зацией до 10-20 порядка. Затраты по элементам учнтываются на счетах 30. 31. 
32, 33, 34 н т.д. с дсталюанией до 10-20 порядка. Изменение остатков rtрою­
водствешrых ресурсов отражается на счетах аналитичностью до 10 порядка. 
Рс"Jулыат деятельности в финансовом учете произво.:1ствс1111ой 01п111ш 
определяется rto ссбестоимосr11 и прибыли. 
По себестоимости резу,1ыат определяется трое"-ратным методом : 
Фг.п . = З :!: Он . n.; 
Фо. п. = Фг.п . :с: Ог.п.; 
Фp . rt . = Фо.п. ::: Оо.л" 
где Фр . n. - фактическаJ1 себестоимость реалюова1111ой nро.:~укцни , ра­
бот, услуг: Фг.n .. Фо . п . - фактическая себесто~1мость nроизводства 11 от­
грузки продукции, работ, услуг; З ·--- затраты по элементам; Он.п" Ог.n., 
Oo.n. - остатки незавершенного производства. готовой nродукщш. отгру­
жс1111ой продукции COOTBCTCTBCHllO. 
Резу:1ьтат дсятелыюст11 опрс:!еляется как раз1юсть между :!Охо;:щми 11 
фаю·11чсской ссбссто11мо<.-тъю рса.r111зова111юй nродукщ111. 
Мсханюм регулирования ценовой конъюнктуры строится на оценке 
остатков nро11зводстве1111ых ресурсов за перио.:1 в оценке по 1ш11мс11ы11сй ю 
фактической себестоимост11 11лн рыночноii цены 11. в случае падения ue11 ва 
конец nсрsюда, подразумевает создание резерва за счет лр11былн до уплаты 
налогов. чтобы обеспечить ос11ов1юй nришнш дсятс,1ыюсти прс;шр11яп1я --
продолженнс фу11кuио1111рова1шя . 
С11сте;1.rа контроля ос11ова11а на к.1ючево;1.1 инструменте бухга..1тсрсl\оrо 
1111ж1111ир11нrа --- нулевом ба.1:шсс. 
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Концептуальный подход в организации контроля в финансовом учете 
производственной оптики ориентирован на использование прннципа раздель­
ного обязатст,ства и раздельной отвстствснносrи в целях определения резуль­
татов дсятелЫIО(..'ТИ, подведе1111я итогов, спtмулирования, анализа, контроля и 
аудита ввешr111х сегментов, сегментов стратегической активности, внутренних 
сегментов, видов деятельности, цепочки создания стоимости продукта. 
По результатам анкетного обследования 42 предприятий, изучения тсорс­
шчсских 11 практическ11х источников диссертантом разработан стандарт пред­
приятия «Организация контроля в финансовом учете производственной оптики». 
Стандарт включает объекты контроля, характеризуемые соответст­
вующими разделами. Объекты контроля в ракурсе финансового учета произ­
водстве1шой оптики включают: 
1. Предприятие в целом. 
2. Внешние сегменты : географические, потрсбнтсльские . 
3. Сегменты стратсrической активности: новые рынки, ин11оваuио1111ыс 
изделия и услуги . 
4. Внутрсшще сегменты: центры возникновения затрат. центры ответ-
ственности, би·тсс-ссгменты. 
5. Виды деятельности: основная, капитальные вложения и др. 
6. Цепочка создания стоимости: функции создания стоимости. 
Стандарт характеризует объекты контроля 6 разделами: шrсп1туц110-
11аль11ые требования, показатели контроля, с11стемы контроля, результаты 
контроля, отчетность, принятие решений . 
Показатели контроля включают затраты, доходы, результаты, чистые 
активы, чистые пассивы. 
Системы контроля объединены в три основных метода: 1шве1пар11ые 
методы контроля, система учетно-контрольных точек, инструменты бухгал­
терского инжиниринга {производные балансовые отчеты). 
Результаты контроля оформляются соответствующими актами с опре­
делением уровня их существенности в пределах 5 %. Отчетность по резуль­
татам контроля представляется в виде текстовых и внутренних форм (акты , 
справки, заключения и др.). Принятие решений по результата!>! контроля 
оформляется соответствующими приказами и распоряже1111ями. 
Статьи по теме двссертацив в перводичее1С11х научных взданв•х, 
рекомевцоваввых ВАК РФ: 
1. Шумилина, В.Е. Орrанизация управленческого учета по сегментам н 
видам деятельности / В.Е. Шумилина /1 Бухrалтерскнй учет. - № 
17. -2007. - 0,3 п.л. 
Список научных работ, опубпвковаяяых по теме АИttертацвв: 
1. Шумилина, В.Е. Становление и характеристики интернапиоиальной 
модели финансового учета / В.Е. Шумилина 11 Интернациональная 
модель финансового учета: концепция, теория в практика : моио­
графИJ1 / Под ред. д.э.н., проф. Ткача В.И., д.э.н., проф. Крохичевой 
Г.Е., к.э.н., доц. Зимаковой Л.А. - Ростов н/Д, 2006. - О, 16 п.л. 
2. Шумилина, В.Е. Интернациональная модель финансового учета: 
особенности применения в России : Монография / В.Е. Шумилина / 
Ростовсrсий государственный экономический университет «РИНХ». 
- Ростов н/Д, 2007. - 6,25 п.л. 
3. Шумилина, В.Е. С1Руктурированяый рабочий плав счетов и его ор­
ганизация / В.Е. Шумилина // Совершенствование учетио­
аналитического обеспечения управления в современных условиях 
хозяйствования : сб. науч. статей. - Ростов н/Д: РГСУ, 2007. -
0,82 п.л. 
4. Шумилина, В.Е. Сравнительный анализ межнациональных бухгал­
терских систем / В.Е. Шумилина / Вопросы финансово-кредитRЫХ 
отношений, учета, аудита и экономического анализа : сб. статей ас­
пирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / Ростов­
ский государственный экономический университет «РИНХ». -
Выпуск 5. - Ростов н/Д 2007. -0,34 п.л. 
5. Шумилина, В.Е. Характеристика интернациональной модели фи­
нансового учета производственной ОIПИХИ / В.Е. Шумилина / Про­
блемы бухгалтерского учета, анализа, аудита и статиСТИl[и в совре­
менных условиях: материалы науч.-практич. в:онфере1П1RИ профес­
сорско-преподавательского состава и молодых ученых / Ростовсrсий 
государственный экономичесIСИй университет «РИНХ». - Ростов 
н/Д, 2007. - 0,38 п.л. 
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